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ОБЩЕСТВЕННЫЕ КРИЗИСЫ: РАЦИОНАЛЬНОЕ 
И ИРРАЦИОНАЛЬНОЕ В НИХ
Причины кризисов нужно искать в самом обществе, в природе людей, 
из которых оно состоит. С одной стороны, каждый человек стремится 
к счастью, благополучию, уравновешенности в своей жизни; с другой -  
по достижению этого, у многих возникает новое видение бытия, потреб­
ности и интересы, удовлетворенье которых требует нарушения разме­
ренного уклада жизни и поиска неизведанных путей их осуществления. 
Люди также не одинаковы. У одних больше развита тяга к сохранению 
равновесия в обществе. Другие -  обуреваемые творчеством, стремятся 
к новому, нарушая тем самым стабильность социума. Эти моменты в 
характерах людей были замечены еще в древнегреческой мифологии, 
в которой существовали боги Апполон и Дионис. Первый воплощает 
собой стабильность, порядок, совершенство формы, красоту. Второй 
нарушает собой размеренный строй бытия своим неограниченным по­
рывом к творчеству. Это реальное противоречие внутри личностей и 
между ними можно принять как одну из аксиом при анализе социальных 
явлений.
Общество не может находиться в вечной борьбе между гармонией и 
хаосом. Поэтому люди пытаются соединить стабильность и творчество, 
и, когда это удается, в обществе наступают устойчивые периоды. Дли­
тельность их обуславливается тем, что люди, реализуя себя в создании 
нового, теряют свободу.
Естественно, ни творцы нового, ни защитники старого не стремят­
ся к хаосу и беспорядку. Наоборот, внешне они стремятся к одному и 
тому же -  разумности, стабильности и гармонии. Наличие кризиса и 
кризисных явлений обществом осознается не сразу. Вначале они вос­
принимаются только отдельными людьми.
В начале политических, социальных и экономических преобразова­
ний у народа и политиков существует иллюзия и эйфория быстрого 
преодоления кризиса. Абсолютное большинство людей считали, что 
реформы -  краткосрочный процесс, в котором мы избавляемся от отри­
цательного, старого, развиваем положительное, что было в нем и созда­
ем новое. Но вместо ожидаемых успехов в обществе происходит паде­
ние производства, растет нищета, преступность. Разумное понимание 
происходящих событий уступает место иррационализму. Люди все в 
большей степени начинают объяснять происходящее злой волей. В об­
ществе распространяется мистическое видение бытия. Авторитетом на­
чинают пользоваться всевозможные предсказатели. Вчерашние кумиры 
превращаются в изгоев, на их "неразумную” деятельность списываются 
все трудности и недостатки. Карл Поппер этот момент жизни общества 
возводит в одну из закономерностей бытия, говоря, что нельзя провести 
политическую реформу, не укрепляя сил оппозиции по мере разверты­
вания реформ(І).
В целом стабильность любого общества зависит от осознания людь­
ми рациональности существующего порядка. Но исторически один тип
рациональности сменяется другим. Периоды смены этих типов харак­
теризуются кризисами и ростом иррационализма, который возникает на 
основе столкновения двух различных типов рациональности. Выход из 
кризиса в этом случае зависит, в первую очередь, не от качества рефор­
маторских концепций, а от синтеза старой и новой рациональности. Но 
это длительный процесс, поскольку начинается он всегда с взаимного 
отрицания. И только время подводит политиков к мысли о необходимо­
сти компромиссов.-Дело заключается не в концепциях преобразования 
и даже не в людях, осуществляющих их, а в совмещении двух несовме­
стимых логик мышления в понимании экономической, политической и 
социальной жизни.




СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ РЕГУЛЯТОРОВ 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО РОСТА ЭКОНОМИКИ
В настоящее время в большинстве стран с развитой рыночной эконо­
микой наблюдается усложнение функций государственного регулирова­
ния структурных преобразований. Увеличивается разнообразие форм и 
методов структурной политики, активизируется деятельность государ­
ства, направленная на расширение возможностей регулирования рыноч­
ных отношений в интересах реализации рыночных целей. Изменение 
диапазона, масштабов, форм и методов государственного вмешатель­
ства в экономику все в большей степени связывается с повышением его 
эффективности. Качество государственного управления в значительной 
мере определяется подвижностью структуры и функций регулирующих 
органов, постоянным варьированием рычагами нормативного, прямого 
и косвенного экономического регулирования на макро-мезо и микро­
уровнях, развитием различных форм совместной деятельности государ­
ства и частного бизнеса.
Одной из главных задач государственного регулирования становит­
ся обеспечение конкурентных преимуществ национальной экономики на 
мировом рынке, во-первых, путем создания наиболее благоприятных 
условий для предпринимательства, развития конкурентной рыночной 
среды, во-вторых, за счет поддержания конкурентоспособности в тех 
сферах, в которых эти преимущества не могут быть реализованы при 
посредстве механизма рыночной конкуренции.
Приоритетным направлением государственного регулирования ста­
новится ориентация отраслей и предприятий на активную инновацион­
ную деятельность, постоянное совершенствование технологической ба­
зы производства. Общей тенденцией в экономически развитых странах 
является всемерная государственная поддержка научно-технической 
сферы, машиностроительных отраслей, материализующих новейшие ре­
зультаты, научно-технического прогресса. Приоритеты технологиче­
ского роста производства вносят существенные коррективы в механиз­
мы государственного регулирования рыночных отношений.
